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Введение.  Борьба с такими негативными явлениями в современном обще-
стве, как злоупотребление алкоголем и наркотиками, особенно молодёжью, яв-
ляется актуальной и злободневной во всём цивилизованном мире. Средства про-
филактики с этим злом разнообразны – от лекций, бесед, презентаций и фильмов, 
до такого необычного способа, как подача информации об этих тяжких пороках 
средствами коллекционирования – на почтовых марках, конвертах и открытках, 
с использованием всех видов филателии, в филокартии (на почтовых открытках), 
в филумении (на спичечных этикетках [1-5].  
Целью статьи является попытка изложения полученных в результате про-
ведённого исследования данных об использование в качестве средств профилак-
тики и борьбы с алкоголизмом и наркоманией средств филателии. 
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Исследовательский материал и методы. Нами был использованы такие 
методы, как исследование доступных источников информации, в виде статей, эн-
циклопедического материалов, справочников, специальных каталогов филатели-
стического материала. 
Результаты исследования.  В результате проведённого исследования 
нами были изысканы десятки почтовых марок и конвертов, спичечных этикеток, 
почтовых открыток, посвящённых профилактике и борьбе с пьянством, куре-
нием и наркоманией, а также посвящённые здоровому образу жизни [1-5]. Мы 
отобрали наиболее интересные филателистические материалы, которые предста-
вили в данной работе и которые рассказывают о разных видах наркомании, о по-











Рис. 1. Почтовые марки и конверты, посвящённые проблеме борьбы с наркоманией 
 
Отдельная тематика в филателии – это вопросы профилактики и борьбы с 
пьянством и алкоголизмом. Почтовые ведомства многих стран мира, где осо-
бенно остро ощущается данная проблема, периодически выпускают серии поч-






Рис. 2. Почтовые марки и спичечные этикетки, посвящённый борьбе с пьянством  
 
Немало почтовых марок и конвертов многих стран мира посвящено про-
филактике курения и борьбе с его последствиями. Часть из этого филателисти-













Рис. 3. Филателистические материалы рассказывающие о вреде курения 
 
Существуют почтовые марки, спичечные этикетки и почтовые открытки, 




Рис. 4 Коллекционные материалы, посвящённые здоровому способу жизни 
 
Выводы. Филателия, во всём её разнообразии есть активным средством 
профилактики вредных привычек и эффективным средством пропаганды здоро-
вого образа жизни. 
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Перспективы дальнейших исследований заключается в подборе филате-
листического материала, посвящённого профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом. 
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